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 El presente trabajo titulado: “Incumplimientos del Derecho de Defensa de la Víctima 
en el Proceso de Terminación Anticipada en los Juzgados de Investigación 
Preparatoria del Distrito de Chiclayo” es producto de una plena investigación, con el 
fin de contribuir moderadamente con los operadores del derecho, comunidad 
jurídica y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos 
referentes a la correcta aplicación del Derecho de Defensa de la Víctima en el 
Proceso de Terminación Anticipada. 
 
Dentro de la evolución de nuestro sistema jurídico procesal, sin duda alguna la 
incorporación del Nuevo Código Procesal Penal ha representado un aporte de 
profunda significación que ha venido a replantear muchos aspectos tan oscuros 
contradictorios y burocráticos de nuestro arcaico sistema procesal penal de 
naturaleza inquisitiva. No obstante, a pesar del gran paso dado, hay aspectos 
controversiales y discutibles que apertura una nueva problemática entorno al Nuevo 
Código Procesal Penal. Nos referimos a cuestiones de índole dogmática y también 
procedimental que tienen, que ver principalmente con la forma en que se aplican 
determinadas instituciones jurídicas procesales. Dentro de ellas el Proceso de 
Terminación Anticipada ocupa un lugar muy discutido que ha merecido serios 
cuestionamientos desde los propios magistrados. 
 
Para efectos de elaborar la presente tesis, nos hemos encontrado con muchas 
dificultades, sobre todo en clasificar información adecuada para cimentar el objetivo 
de la tesis. 
 
